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50 yıl sonra T ? -
Tevfik
Fikret Vâlâ NurettinVâ-Nû~~
Meydan, ölümünün 50 nci yıldönü­mü dolayısi- 
le büyük sai­
rimi? Tevfik Fikret üzerine bir seri
yaza yazmamı istedi.
Ne üzücü - hazin hazin düşündü­
rücü tesadüf :
Bu 1965 yılında Amerika'nın bil­
mem hangi şehrinde Halûk Fikret isim 
li bir kilise vâızı ölmüştür. Ajanslar 
haber verdi idi. Gazetelerimiz - koman- 
tersir yazmıştı- Bu papaz. - hey Alla­
hım' — Tevfik Fikret’in o derece ü- 
mitler bağlayarak “ciddiyet ve himmet 
doiu medeniyet’ !  öğrensin diye anglo - 
Amerikan memleketlerine tantanayla 
uğurladığı oğluydu.
Ey Bizans’ı çürük> sukut&büt!
Kollarından piîr iştiyak-* »m it 
Sıyrılan yolcu! Bakma arkana
hiç.»
diyordu Fikret- Ve biz, nesüler ölçü­
sünde bu öğüdü mekteplerde ezberli­
yorduk. Halûk ağabeye gönül dolusu 
sevgiler besleyerek.. İmrenerek--
Halûk, baba nasihatinin bu kısmı­
nı tuttu. Hem de nasıl! Hiç arkasına 
bakmaksızın!
Lâkin Fikret, oğlunun nice zahmet 
lerden, emeklerden sonra heybesi irfan 
dolu olarak yurda dönmesini, vatana 
hizmet etmesini istiyordu aynı man­
zumesinde:
O bir az belki canlanır, ve senin
Zahmetin• himmetin ve fazlın iç i«
Koyar elbet va’an. bu yaslı nine>
Bir sıcak bûse terli nasiyene..-
Halûk, o cihetlere kulak tıkadı.
“Kubab-ı Şikeste”nin (K ınk Saz'm) 
şairi de “şikeste ümit’’ ( = umudu kı­
rık) kaldı.
Bu fakir memleketin nice nice il­
timaslı nimetlerile beslenip tavlandık­
tan sonra bizden göçüp başka cemaat­
lere karışanların bugünkü onbinlerin, 
yarınki yiizbinlerin- kılavuz kargası ol­
du Halûk-.
Misyonerlerin çağrısına uydu. Anğ- 
io-amerikan konforunun hazırına kon­
du
Sathî tarafından bakılırsa şarklılık 
tan uzaklaşıp Batı medeniyetine gir­
memiz uğrunda ömrünce savaşan Fik­
ret bu işte mağlûptur. Eski tâbirle “he- 
zimet-i kahkariye’ye uğramıştır, ya­
man hücumlara da uğruyor ilâveten, 
ö’ümünlen sonra oğlu yüzünden-
Meselâ rahmetli Hakkı Süha arka­
daşımız 8 Aralık 1939 tarihli “Yeni 
Mecmuamda- şöyle yazıyordu:
‘'Halûk’un kayboluşunu yalnız A - 
merikan misyonerler teşkilâtının ifrit- 
liğine vermek, bütün mesuliyeti onlara 
yükletmek de sağlam bir siper değil. 
Çünkii lâkayt ailenin çocuklarını kolay 
lıkla hazım ve temsil eden bu türlü mü­
esseseler uyanık, sağlam, imanlı yuva­
ların yavrularını daha dindar ve daha 
keskin milliyetçi yaparlar.’’
Ne dram:
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Papaz Halûk'un
bahası olmak!
Derinliğine inilmez 
Tevfik Fikret'e dair 
ters hükümler verilir
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Üstelik:
Gene sathi tarafından bakılırsa- 
Tevfik Fikret’in yakası açılmadık arap 
ve fars kelimelerde dolu Edebiyatı Ce­
dide tipi şiirleri de irfanımıza hiç mi 
hiç yaramamıştır. Ve Fikret böylece 
maddî ve manevî zürriyetsiz kalmıştır. 
Tekmil unsurları hederdir.
Acaba mı? Tam bir perişanlık mı?
Kanaatimce, hayır- Derinliğine 
inilmezse Fikret hakkında hep ters hü­
kümler verilir. Halûk’u da. “ nâdide ve 
nâşenide” lügatleri de ziyan olmasına 
rağmen -muharebeleri kaybedip harbi 
kazanan bahtiyar bir kumandan gibi- 
Tevfik Fikret mücadelesinden muzaffer 
çıkmış bulunuyor.
Zihinleri ürküten
medenî cesaret
Çocukluğum ve gençliğim bu şairi 
sevenlerin yarattıkları hava içinde geç­
miştir- Çünkü babam Tevfik Fikret’in 
vakm arkadaşıydı. Mektebim olan Ga­
latasaray’da yüksek sınıf ağabeylerimi­
zin tapındıkları bir hoca ve müdürdü
Tevfik Fikret.. Ömür boyu çekimine 
kapıldığım ilericiliğin bayraktarıydı. 
Sevgili ana dilimizin de -her cephesini 
değil ama- bir çok cephelerini, bizim 
hâlen kullandığımız şekillere sokan bü­
yük bir edipti. Bu arada bütün çağdaş 
milletler için ortak olaıTmodem anlayış 
mantığını Türk sentaksına uyduranların 
başında o gelir. Ve nihayet bu şair, 
toplumlunuzun pek muhtaç bulunduğu 
medeni cesaret şampiyonuydu. Bütün 
acı gerçekleri: “Selâmım aleyküm kör 
kadı!” dercesine zâlim, zorlu kişüerin 
ve öfkeli kalabalıkların yüzüne dobra 
dobra haykırmıştı. Yaman bir millî 
tenkitçimiz olmuştur.
Tevfik Fikret, Sultan Bamid istip- 
dadına karşı da- İttihat ve Terakki dik 
tatörlüğtine karşı da gözünü budaktan 
esirgememiş bir politik mücahitti. Değ­
me babayiğidin kân değil: Sultan Ha- 
mid’in sâdık adamı Yedi-sekiz Haşan 
Paşa (1) kalın bastonuyla vurarak Be­
şiktaş’ta inkılâpçı A li Suavi’nin kafa­
sını kırmıştı. Sen. Tevfik Fikret, Be­
şiktaş karakolundan yürüye yürüye 
varılacak bir menzilde otur, hem de 
Sultan Hamid’in iki dayanağı hakkın­
da o şiirleri yaz! Sen, Tevfik Fikret, 
tek başına Yıldız’a meydan oku! Fizan 
sürgünlerinden ürkme- Ve sen, Tev- 
fik Fikret, İttihat ve Terakki’nin fedai 
kurşunlan da sana vız gelsin!
Sultan Hamid’e atılan bomba, bir 
an gecikmeyle patladığı için, "Allahın 
yer üstündeki gölgesi’’ sayılan Padi­
şah hayattan silinmedi diye yaman ce­
saretle şu mısralar yazıyor Fikret:
B ir kavmi çiğnemekle bugün eğle­
nen deııî
B ir lalıza-i teehhüre medyum su
keyfim
Ecnebi hükümdarlara bile denî 
(alçak) demek bugün dahi kimin ne 
haddine? Fikret’in pervası yok. Ve 
küstah denmeye müstehak yani u- 
mursamazlıkla dinine- imanına, Tan­
rısına- Kitabına veriştiriyor “Tarih ! 
kadim’ ’ de.
“Pıh!” deyip canavarları korkutan 
mini mini böcekler vardır. Kulaktan 
kulağa fısıldanan mısraiarile bu şair 
zebellâ zulmü yüdırıyor. İlişemiyorlar 
ona.. Ve hicvinin yaman, yalın kılıcıy­
la eski müttefiki ittihatçıların üzerine 
yürüyor: “Doksanbeşe doğru’’ .
Bir devri şeamet yine çiğnendi 
yeminler
Çiğnendi yazık milletin ümmid-i
bülendi
Kanun diye topraklara sürtüldü
cebinler
Kanun diye kanun diye kanun 
tepelendi-
Tekinsiz sayıyorlar onu- Çarpıl­
maktan korkar gibi el süremiyorlar 
Fikret'e-
tdeoiojîsi 
hâlâ yaşıyor
Fikret’in şair olmak, politik mü­
cahit olmak özellikleri bir tarafa- O 
hâlen Türkiye'yi kısımlara bölmekte 
olan ideolojik partilerden birinin inkâr 
kabul etmez kurucusuydu. Bugün 
“Sağcılık” , “Solculuk” diye iki kampa 
ayrılmış bulunuyorsak, Fikret, Solcu­
luğun tarihî lideriydi- Ve etkisi kuşak­
tan kuşağa. — Atatürk e değinerek- 
devrimize kadar süregelmiştir-
Yalnız bu kadar da değil. Ken­
disinde sosyalistler, ister haklı, ister 
zoraki bir çekiştirme ile öz dedelerini 
görüyorlar. Hayır, maıksıst değil am­
ma, Tevfik F ikret! ütopist sosyalist- 
sayıyorlar-. Bu değerlendirişi Sabi" 
ha Sertel’in kitabında açık açık o- 
kuyoruz. Türkiye dışı türklerinin id­
diaları arasında da, -meselâ Acerbey- 
can'da- bu teze çok rastladım. Fikret’ 
teki evsaf iyice incelenirse, kişiliğinde 
bir çifte çekirdek bulunacaktır. Fran­
sız inkılâbındaki Tiers-Etats’m içinde 
hem burjuvazinin, hem proletaryanın 
çifte çekirdeği bulunduğu gibi- Fik­
ret, hem kişisel burjuva hürriyetinin 
savunucusu olmuş, hem ilk sosyalist­
lerin çoşkunluğu ile “Mazlûmların, 
zavallıların” avukatı kesilmiştir.
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Bu pek samimi şair ve düşünürün 
ölüm yıldönümünde bütün noktalar 
üzerinde durmak- hele Tevfik Fikret 
ve Mehmet Akif kavgalarını, isim de­
ğiştirmekle beraber mahiyet değiştir” 
mediğini şu 1965’te meydana vurmak 
dişe dokunur bir aktüel iş olacaktır.
Tevfik Fikret hakkında bütün bu 
ön hükümlerime, ön övüşlerime rağ­
men, ona beslediğim sevgi Ve şükran 
duygularıma rağmen, muhaliflerinin 
cilt cilt yergilerini de göz önünde 
tutarak hem olumhı, hem olumsuz cep 
heleriyle bu yazı serisinde Fikret’i an­
latmağa çalışacağım-
Zira- gerçekten de bu gülün bol 
bol dikeni vardır.
Çocukluğu
ve gençliği
Tevfik Fikret'in atıl adı Mehmet 
Tevfik ’tir. Fikret, kendine koyduğu 
şairâne lâkaptır.
Tevfik 24 aralık 1867’de (1284’te) 
İstanbul’da doğdu. Ve bir iddiaya gö­
re. ne memleket içine, ne de dışına 
hiç gitmeksizin 48 yıllık hayatım Os­
manlI Payitahtında yaşadı. Babası Hü­
seyin efendi- Pertevniyal Vâlide Sul­
tanın kâhyasıydı. Büyük babası Ahmet 
ağa Çankırı’dan gelerek İstanbul’da 
yerleşmişti. Annesi Hatice Refia ha­
nım Sakız adası ramlarından miislü- 
man olmuş bir ailedendi. Kardeşile bir 
likte 1879’da Hacca gitti. Dönüşte ko­
leradan ölerek küçük Tevfik ’ i 12 ya­
şında öksüz bıraktı.
Mehmet Tevfik, Aksaray’daki ev­
lerinde büyüdü. O taraflardaki Mah­
mudiye Valide Rüştiyesine giderken, 
bina muhacirlere tahsis edilince Mek- 
teb-i Sultaniye (Galatasaray’a) veril­
di. 188S'de bu mektebi birincilikle bi­
tirip, memurluklar ve muharrirlik yap 
t*
Gene “Gülün Dikeni” konusuna 
dönüyoruz:
Tevfik Fikret gençliğinde Sultan 
Hamid’e methiyeler yazmıştır.
Lâkin onun şahsiyeti -Halûk’un 
akıbetile sarsılmadığı gibi- 23 "ve 25 
yaşında iken Padişah taraflısı olma- 
sile de örselenmedi.
Fikret "Sis”  şiirinde İstanbul’a 
sorarı
Milyonla ’barındırdığın ecsat (ara­
sında
Kaç uasıye vardır çıkacak pak ve 
dırahşan
Köhne Bizans’ın milyonla barındır 
dığı cesetler arasından Tevfik Fikret’­
in alnı elbette tertemiz ve pırıl pırıl 
yükselmektedir.
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T evfik Fikret’in Abdülhamid’e
——karsı tutumu:'l *»
Önce öğmek 
sonra söğmek
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Tevfik Fikret 23 yaşındayken top­
lumun basmakalıp kanaatlerine bağ­
lıydı henüz.. O da Padişah Sultan Ab- 
dülhamid’i kutsal bir varlık görüyor­
du 1307 (1891) yılında "Mirsat” ın 24 
üncü sayısında “ T. Fikret” imzasiyle 
ve ’’Sitayiş-i Hazreti Padişahı” baş­
lıklı şu manzumesi çıkmıştır:
Nedir bu feyz-i meserret ki ruha sâridir 
Nedir bu neş’e ki ayni zulM-i câridir 
Bu feyz ü neş’eye bâis o zildi bârıdır• 
K i sayesinde gönüller beri mesaipten 
Duayı Devlet ü ikbaldir vecaipten
Halife hakkında “Tanrının yeryü- 
zündeki gölgesi”  (=Zillullah fi-l-â- 
lem) tâbirini kullanırdı 03manlılar. 
Fikret de yukanki methiyede “ zıl-H 
bâri” diyor ki, aynı anlama gelir.
Ve aynı “ övgü’ ’de şu mısralar:: 
Bugün ki ruz-u culûs-u Hamîd Ha­
nidir” Senin vücuduna mühtaciz ey 
veliy-yü niam - İlel’ebet sana densin 
Halife-i Âlem.’’
Aradan iki yıl geçip Fikret 25 ya­
şına basmıştır. Fuat bey tarafından 
çıkarılan “Malûmat” gazetesinde baş­
yazardır. Birinci sahifede bir manzu­
me çıkıyor Baslığı şöyle: "Tebrik-i
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velâdet-i pür meymenet-i Hazert-i Hi- 
lâfetpenahi ve arz-ı şükran” Sultan 
Hamid’in ileriki yaman düşmanı -Sis, 
Bomba, Tarih-i kadîm eserlerinin Şai­
ri- Fikret der ki:
Çıkıyor arşa doğru bag-ı dua 
Ana peyrev teranemi şükran 
Gülüyor çehrelerde ııur^u safa 
Yer yüzü âsmaııe şu’le revan
Saye-i şehriyar-ı eklerde 
Bize her gün eğerçi sûr-u siirûr 
Eder amma ki böyle günlerde 
Gönlümüz başka yolda kesb-i
İlk yazıya imzasını atarken Fik­
ret, Osmanlılıkta geçer akçe kanaat­
lerin etkisindeydi. Fakat acaba yirmi 
beşinde mütereddit midir? İlerde ya­
zacağı şu beytin tesir alanına mı gir­
miştir:
üüphe bir nura doğru koşmak­
tadır-
Hakkı tenvir ukııl için haktır
Yoksa estetiğini mi beğenmiyor 
da "Malûmat” gazetesinde imza kul­
lanmıyor. Sebep her ne olursa olsun 
Fikret bir kaç yıi sonra devrinin bas­
makalıp. kulaktan doldurulma inanç­
larının dışına fırlamıştır. Karşı cep­
heye geçecek, Padişahın ve tekmil re­
jimin, tekmil şarklılığın muhalifi o- 
lacaktır.
Çağımızda insanlar gömlek değiş­
tirir gibi mizaç ve meşrep değiştiri­
yor- Kirlidir diye attığı gömleği tekrar 
giyenler de çok oluyor. Politikacılar 
bir partiden çıkıp kolayca öbürüne gi­
riyor. Kimsenin sırtında yumurta kü­
fesi yok. Eski partilerine fütursuzca 
dönenler çok oluyor- Fikret’inki de 
öylesi mi ? Hayır. Fikret bu manzu­
meleri yazdıktan kısa süre sonra Sul­
tan Hamid’e (denî =aiçak) demişti Ve 
yalnız siyasî mücadele alanında değil, 
aydınların zihniyet değiştirmeleri bir 
medeniyetten ötekine geçmeleri- ça­
basında da bir ihtilâl ve inkılâp önde­
ri olmuştu. Onun hayatmı çevresile 
beraber incelerken, yakın arkadaşları­
nın ve amansız düşmanlarının ona da­
ir yazdıklarım okurken Fikret’in ge­
çirdiği normal istihalelerde daima sa­
mimi olduğunu görmekteyiz.
Cemaati çok olan ve mezhebi hâlâ 
yürürlükte bulunan Tevfik Fikret ko­
nusu üzerinde merhale merhale dur­
makla, Türkiye’deki iki, üç çeyrek a- 
sırlık fikir gelişmeleri tarihine de bir 
yönünden bakmak mümkün olacaktır.
Fikret’ in mezarında
Dediler ki ıssız kalan türbende 
Vahşi güller açmış, görmeğe geldim*
O cennet bağının hâkine ben de 
Hasretle yüzümü sürmeğe geldim-
Dediler ki sana emel bağhyan 
Kabrinde diz çöküp bir dem ağlıyan 
Bermurat olurmuş, ben de bir zaman 
Ağlayıp murada ermeğe geldim-
Seni andım bütün gam çekenlerle 
Aşk-ı hak uğruna yaş dökenlerle 
Sarı gonca veren şu dikenlerle 
Taşma bir çelenk örmeğe geldim.
Yâdın ölüm gibi bir sır-rı mübhem 
Neş’e-i sevda mı bu his-si elem 
Kalbime ne füsun eyledin bilmem 
Bugün sana gönül vermeğe geldim.
Rıza TEVFİK
----------- Gelecek yazı: ---------
Çıkmazda koşan rekorcu
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